























廣野 正法，? 田中司玄文，? 五十嵐美幸?





























































岩本 悠里，阿部 麗，堀口 夏海
高橋 明子，金澤かるみ，黒岩 宏美
中沢まゆみ，羽鳥裕美子，塩田麻希子
（国立病院機構高崎総合医療センター
緩和ケアチーム）
【はじめに】 終末期における療養先の意思決定について
78 第 28回群馬緩和医療研究会
